















. organik termasuk kaedah
penjagaan kawasan
penanaman organik
yang 100 peratus tidak
.menggunakan baja




KfCfRJAAN jeJas terbayang pada wdJah kanak - ka'nak yang menyertai program.
alam, baru - baru ini.
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Program satu hari itu
yang kali kedua dianjurkan
bukan saja mendapat
.sambutan daripada kanak '






dan lawatan ke tapak
penyediaan kornpos.
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